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・算数の引き算（1 年生）について 10 進位位取り法
が適用されておらず，数を手で数えることから卒業
できない．5 年生でも手で数える子どもが数名いる．















は，11 月末も候補として挙げられる．6 月末～ 8 月
までは行事などが重なり研修には向いていない．そ
































































































































































（Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la




授業研究（Estudio de Clase），板書（Manejo de 









員の負担が減る時期（5 月・9 月・11 月末～ 1 月中旬）
に 1 回～ 2 回程度が妥当であることが，校長・教員
へのインタビューから分かった．
⑸　直接裨益者としては，B 校及び周辺公立校の教員
（研修・ワークショップ・校内研究）とし，間接裨
益者としては，上記学校の子どもたち，さらに，C
市内の公立校教員全員（公開授業（活動））とする
ことが想定される．
⑹　本件プロジェクトの活動内容が短期間で実施でき
る研修・ワークショップなどであることから，現地
に必ずしもプロジェクト要員を常在させる必要はな
く，必要に応じて，市・市教育委員会・B 校や公立
学校の協力を得つつ運営していくことで足りるもの
と思われる．
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